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El presente trabajo de investigación, hace un análisis de la empresa ABC SAC 
de como el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) influye en su 
capacidad de cumplir con sus clientes y proveedores, debido a que es un 
impuesto que tiene como base de cálculo los activos netos de la empresa. La  
investigación se centra en el análisis de los estados financieros de la empresa 
de los periodos 2017 y 2018 hasta el 31 de agosto,  buscando identificar la 
incidencia del ITAN en la liquidez de la empresa, a partir de sus indicadores o 
ratios financieros, los cuales ayudan a responder el objetivo planteado, que es: 
Determinar cuál es la influencia del Impuesto temporal a los Activos Netos (ITAN)  
en el índice de liquidez de la empresa ABC SAC , especialmente cuando la 
empresa tiene perdidas, para su interpretación se recurrió a  la investigación 
descriptiva, que este tipo de investigación permite evaluar la información hallada 
a partir del cálculo de los ratios financieros y realizar sus respectivas 
conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados. 
 
En el análisis realizado y de acuerdo a los objetivos la empresa ABC SAC, 
atravesó por problemas financieros para cumplir con sus proveedores, el cual 
fue revertido en el periodo 2018 que fue analizado hasta el 31 de agosto, donde 
demuestra que existe una mayor capacidad de sus finanzas para cumplir con 
sus proveedores y clientes, conclusión que arribada luego de la interpretación de 
los respectivos ratios financieros, consignados en el trabajo de investigación.  
Además, la investigación tiene un respaldo teórico, así como sus reglamentos 
legales y técnicos. 
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Hoy en día las empresas del Perú están envueltas en un mundo competitivo, esto dado 
a la globalización, un proceso creciente de integración mundial y de intercambios de 
servicios, tecnología, productos manufacturados y capitales. Proceso que se viene 
produciendo desde hace tiempo de manera creciente, por lo que es importante analizar 
a las empresas peruanas en su rol de ser competitivas y exitosas, para lo cual requieren 
de la adquisición de activos necesarios para la producción de artículos de calidad y 
responder a las necesidades y exigencias del mercado actual. 
 
La adquisición de activos es una necesidad imperiosa de toda empresa para ser 
competitiva, desde hace tiempo en el Perú existe un impuesto que se grava a los activos 
llamado Impuesto temporal a los Activos Netos (ITAN) se creó con la Ley 28424, el 21 
de diciembre del 2004, para ser aplicado únicamente durante los años 2005 y 2006. Sin 
embargo, el ITAN fue prorrogado durante el año 2007 y, desde el 2008, se ha convertido 
en un impuesto permanente, no obstante que el Congreso de la República ordenó al 
Poder Ejecutivo reducir la tasa del ITAN hasta su eliminación, lo cual no ha ocurrido. 
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En la actualidad, el ITAN "un impuesto al patrimonio, que grava los activos netos como 
manifestación de capacidad contributiva" SUNAT (2018) influye en las finanzas de las 
empresas muchas veces genera obligatoriedad de contribución por este concepto a las 
empresas que están en etapa pre operativa, es decir, donde todavía no se está 
produciendo riqueza. 
 
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación pretende analizar de cómo influye el 
ITAN en la economía de las empresas, en su capacidad de adquirir activos para mejorar 
su capacidad competitiva, incidiendo principalmente en la Base Imponible sobre la cual 
se calcula el impuesto que es sobre los Activos Netos y que a la vez estos influyen en 
las finanzas de las empresas. 
 
La presente investigación surge por la necesidad de conocer cómo, el Impuesto 
Temporal a los Activos Netos (ITAN) influye en la liquidez de la empresa “ABC SAC”. 
Mediante este trabajo de investigación se dará a conocer el problema de liquidez que 
pudiera atravesar como consecuencia del pago del impuesto del ITAN y su capacidad 
para cumplir con sus obligaciones contraídas a corto plazo. Investigación que está 
desarrollado en 4 capítulos y distribuido de la siguiente forma: 
 
En el CAPÍTULO I: Planteamiento del problema, describe la situación que atraviesa     la 
empresa ABC S.A.C. del distrito de San Isidro, se determina el problema principal y sus 
respectivos problemas específicos. Los cuales permitirán redactar su objetivo general y 
sus objetivos específicos. Así mismo, este capítulo contiene la justificación e importancia 
del trabajo de investigación. Sus delimitaciones que se presentaron entorno al desarrollo 
de la investigación. 
 
En el CAPÍTULO II: Marco teórico, fundamenta el caso, con sus respectivas 
conceptualizaciones de la primera y segunda variable del trabajo de investigación, los 
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antecedentes de la investigación, relacionado con el ITAN que es la variable 
independiente y Liquidez que es la variable dependiente. Se elabora una lista de 
definición de términos contables, para cual se elaboró una lista de ellos. 
En el CAPÍTULO III: Caso práctico demuestra la influencia que tiene el pago del 
impuesto, donde se incluye el Estado de Situación Financiera del año 2017, 
determinando la base imponible del ITAN, mostrando los asientos contables de las 
cuotas mensuales de este impuesto. Para identificar el problema de liquidez, se utiliza 
algunos ratios financieros de liquidez y gestión, para una mayor comprensión del caso 
se analizara los estados financieros de los años 2017 y 2018 hasta el 31 de agosto, 
información que es útil para la proposición de una solución a partir de la relación de sus 
variables. 
 
En el CAPÍTULO IV: Estandarización del Impuesto a los Activos Netos (ITAN), 
enmarcando sus respectivas normas legales y técnicas del impuesto en referencia.  
 
Así también como sus respectivas conclusiones y recomendaciones, luego tenemos la 
bibliografía y el anexo que incluye la matriz de consistencia 
 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD  PROBLEMÁTICA 
La empresa “ABC SAC.”, objeto de investigación, se encuentra ubicada en el distrito de 
San Isidro, con 9 años de experiencia. Dedicada al arrendamiento de equipos 
tecnológicos, desde 2009, es una empresa que opera en más 36 países. El giro de la 
de la empresa es el arrendamiento de equipos tecnológicos, equipo de comunicación, 
equipos de seguridad, equipos vehiculares y otros bienes muebles. Teniendo como 
matriz principal en los Estados Unidos (EEUU). 
En este contexto, los impuestos creados en el Perú tienen por objetivo generar recursos 
para el estado, con el propósito de financiar diferentes obras que la sociedad peruana 
demanda, recaudaciones que principalmente provienen del impuesto al IGV y entre 
estos impuestos se encuentra el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), es así 
que este impuesto ha perdido totalmente su carácter de temporalidad y se ha vuelto 
permanente. Es más, se sigue cobrando a pesar de que en el 2008 se aprobó una ley 
que establecía su gradual eliminación. 
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En consecuencia, ¿Cuál es el problema con el ITAN? Para la empresa ABC S.A.C, es 
un impuesto que básicamente al ser  "un impuesto al patrimonio, que grava los activos 
netos como manifestación de capacidad contributiva" (SUNAT 2018) este impuesto, 
genera obligatoriedad de contribución por este concepto la empresa que actualmente 
tiene dificultades para pagar a sus proveedores, pasa a formar un problema para la 
empresa en su liquidez, capital necesario para invertir al corto plazo y necesario para 
cumplir con sus clientes, esta falta de liquidez  genera situaciones bastante riesgosas e 
indeseables. 
 
Esta situación pagar el ITAN, podría estar privando del capital necesario para la 
empresa ABC SAC, en la inversión de activos necesarios para seguir con sus 
operaciones y llevar adelante su actividad con éxito. Al mismo tiempo, existen otras 
compañías extranjeras que hacen inversiones en el país, constituyéndose en 
competidores directos con capitales frescos y estar en mejores condiciones de afrontar 
el pago de impuestos que se rige en el país.  
 
De continuar esta situación la empresa pudiera verse en una situación de quiebra al no 
poder enfrentar la competencia y cumplir sus obligaciones con sus clientes y 
proveedores, aunque el ITAN es recuperable en el siguiente ejercicio, la empresa no 
puede tener un capital necesario inactivo hasta el próximo ejercicio. 
 
Haciendo un análisis más a profundidad, los impuestos gravados directamente a los 
activos de la compañía son bastante riesgoso, pues son estos bienes los que permiten 
generar la renta o riqueza y estar en condiciones pagar impuestos, como el ITAN. En 
este sentido muchas empresas podrían tener un endeudamiento innecesario, lo que 
podría llevar a una lamentable situación de quiebra. 
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El ITAN en nuestro país y mediante el Tribunal Constitucional reconoció que es un 
impuesto de carácter confiscatorio, declarándolo inconstitucional por lo que debería ser 
eliminado gradualmente lo que no generaría un recorte brusco de captar recursos 
económicos para el estado. En este contexto hasta que ocurra la eliminación de dicho 
impuesto, la empresaria debería tomar las siguientes acciones, tales como: un 
endeudamiento financiero a corto plazo, capital que sería invertido en abastecer su 
inventario lo que le permitiría expandir y fortalecer su capacidad de cubrir el mercado 
nacional. 
 
Así mismo, demostrar el potencial de la empresa para crecer en un mercado que 
necesita ser abastecido por nueva tecnología y este a la vanguardia de esta, la empresa 
ABC SAC, se ha especializado en todo lo referente equipos de cómputo. Enfatizando 
su liderazgo en el mercado para atraer inversionistas y con ellos capital necesario para 
fortalecer el crecimiento y cumplir sus obligaciones, tributarias, con sus clientes y 
proveedores. 
 
1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 Delimitación Geográfica  
La investigación que se inicia se va realizar en el distrito de San Isidro de la 
ciudad de Lima. 
 Delimitación Temporal  
El estudio tendrá una duración de 3 meses, comenzará el 1 ° de agosto al 31°de 
octubre de 2018. 
 Delimitación temática 
La investigación está centrada en la influencia financiera que tiene la empresa 
en el pago del Impuesto temporal a los Activos Netos. 
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 Áreas  Involucradas en la Investigación 
En la investigación las áreas inmersas son de finanzas y contabilidad. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 Problema Principal  
¿Cuál es la influencia del Impuesto temporal a los Activos Netos (ITAN) en el 
índice de liquidez de la empresa ABC SAC del distrito de San Isidro? 
1.3.2 Problema Secundario 
a) ¿ Cuál es la influencia en el presupuesto de ingresos y gastos de la 
empresa ABC SAC del distrito de San Isidro, por la aplicación del ITAN? 
 
b) ¿ Cuál es la influencia en la capacidad de pago de la empresa ABC SAC 
del distrito de San Isidro a sus proveedores por la aplicación del ITAN? 
 
1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar cuál es la influencia del Impuesto temporal a los Activos Netos 
(ITAN)  en el índice de liquidez de la empresa ABC SAC 
 
1.4.2 Objetivo Especifico 
a) Precisar cuál es la influencia en el presupuesto de ingresos y gastos la 
aplicación del ITAN en la empresa ABC SAC del distrito de San Isidro. 
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b) Determinar cuál es la influencia en la capacidad de pago de la empresa 
ABC SAC del distrito de San Isidro a sus proveedores por la aplicación del 
ITAN. 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
1.5.1 JUSTIFICACION 
 
El trabajo de investigación permite estudiar, analizar y entender la influencia que 
tiene el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) en las finanzas de la 
empresa ABC SAC, el cual permitirá determinar el efecto que tiene la aplicación 
del impuesto en la estructura patrimonial de la empresa. 
 
Así mismo, como influye en los indicadores de liquidez de la empresa, lo cual 
nos permitirá entender la situación actual en los últimos años de operaciones de 
ABC SAC, en el mercado peruano. El ITAN en la actualidad está declarado como 
inconstitucional su aplicación, debido a que su aplicación era temporal, sin 
embargo, se percibe que el estado no tiene las intenciones a corto plazo de 
eliminar dicha, por ser fuente de ingreso económico al país en su afán de cubrir 
las necesidades de inversión que el país requiere. 
 
En esta situación, la investigación se enfoca y analiza sus consecuencias y 
repercusiones que tiene dicho impuesto sobre la empresa ABC SAC. Por lo 
tanto, esta investigación hace notar a la empresa como la liquidez de la empresa 
repercute en su capacidad de cumplir con todas sus obligaciones adquiridas con 
sus clientes y proveedores 
 
 





La importancia que guarda la investigación es reconocer como influye en ITAN 
en las empresas ABC SAC, empresa que contribuye en el desarrollo del país y 
dar oportunidad de empleo a  la juventud peruana, por lo que es necesario 
determinar el grado de influencia del impuesto antes mencionado en la liquidez 
y de esta forma tomar decisiones para destinar recursos necesarios de forma 
eficiente en las actividades de la empresa, los cuales sean necesarios para 
generar mayor renta y por consiguiente obtener mayores utilidades.  
 
En consecuencia, toda información económica – financiera es vital, para conocer 
con antelación los resultados e impactos que tengan ante decisiones asertivas 
tomadas, resultados que se reflejaran en el momento de cumplir con sus 



























2.1 FUNDAMENTACION DEL CASO  
Para la investigación se analizará el ITAN y sus particularidades; a través de sus 
variables independiente y dependiente establecidos en la presente investigación. 
Variables que se relacionan por su propia naturaleza, tal como es el Impuesto Temporal 
a los Activos netos (ITAN) y su incidencia sobre la liquidez en la empresa que es los 
objetos de estudio. 
 
El ITAN, constituye la variable independiente a evaluar y determinar su capacidad para 
influir, incidir o afectar sobre la variable dependiente que es la liquidez de la empresa y 
es esta la que mide los efectos, como consecuencia de del pago de este impuesto que 
grava a los activos netos de una organización, que sean generadoras rentas de tercera 
categoría. 
 
2.1.1 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS (ITAN) 
 
En la presente investigación el Impuesto Temporal a los Activos Netos constituye la 
primera variable independiente, impuesto que se creó para aplicar a las empresas 
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generadoras de tercera categoría. Renta que grava a los activos netos consignados 
hasta el 31 de diciembre del ejercicio gravable anterior. 
 
Por lo tanto, el ITAN está constituido, según CLAROS (2016) menciona que el valor de 
los activos netos (propiedades, maquinaria, equipos, vehículos que constituyen recursos 
para la empresa) señalados en el balance general de las empresas, al cual se deberá 
deducir las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la 
Renta.  
 
De acuerdo a la SUNAT (2018) y las normas que lo regulan este impuesto puede ser 
pagado al contado o en nueve cuotas mensuales iguales, sobre la base del cronograma 
para el cumplimiento de obligaciones mensuales de marzo a diciembre. 
 
Así mismo, está variable de investigación presenta los siguientes indicadores: 
 
2.1.1.1 Capacidad contributiva de la empresa. 
 
De acuerdo a la SUNAT es entendido como la aptitud de la persona jurídica para 
ser un sujeto pasivo de obligaciones tributarias y poder sostener los gastos del 
estado y es un principio expresado en el artículo 74 de la Constitución Política 
del Perú. 
Así mismo, la capacidad contributiva de la empresa tendrá como indicadores a 
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2.1.1.2 Base Imponible 
Esta base queda determinada o está constituida de acuerdo al valor de los 
activos netos que figuran en el balance general ajustado al 31 de diciembre del 
ejercicio anterior, establecidos en el artículo 4° de la ley del ITAN: 
 
“La base imponible del impuesto está constituida por el valor de 
los activos netos consignados en el balance general ajustado 
según el Decreto Legislativo N° 797, cuando corresponda 
efectuar dicho ajuste, cerrado al 31 de diciembre del ejercicio 
anterior al que corresponda el pago, deducidas las 
depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del 
Impuesto a la Renta”. SUNAT (2018) 
 
Esta base tiene límites establecidos para los contribuyentes que se encuentren 
dentro del régimen de tercera categoría o en el Régimen MYPE Tributario, 
siempre que hayan iniciado operaciones antes del 1 de enero del año 2018. Así 
mismo la SUNAT establece los siguientes conceptos que son citados 
textualmente en su integridad, consignados por Peña (2016) que son la base 
para determinar el valor de los activos netos y hacer las respectivas deducciones 
a partir de la base imponible: 
 
 Acciones, participaciones o derechos de capital de otras empresas 
sujetas al ITAN excepto las exoneradas. 
 Maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad superior a los tres 
(3) años. 
 Encaje exigible y provisiones específicas por riesgo crediticio establecido 
por la SBS. 
 Saldo de existencias y cuentas por cobrar producto de operaciones de 
exportación. 
 Las acciones así como los derechos y reajustes de dichas acciones de 
propiedad del Estado en la CAF (Cooperación Andina de Fomento). 
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 Activos que respaldan reservas matemáticas sobre seguros de vida en el 
caso de las empresas de seguros a que se refiere la Ley 26702. 
 Inmuebles, museos y colecciones privadas de objetos culturales 
calificados como patrimonio cultural por el INC. 
 Los bienes entregados en concesión por el Estado que se encuentren 
afectados a la prestación de servicios públicos así como las 
construcciones efectuadas por los concesionarios sobre los mismos. 
 Las acciones, participaciones o derechos de capital de empresas con 
Convenio que hubieran estabilizado las normas del Impuesto Mínimo a 
la Renta, excepto las exoneradas de este impuesto. 
 Mayor valor determinado por la reevaluación voluntaria de activos 
efectuada bajo el régimen de los establecido en el Inciso 2) del artículo 
104° de la Ley de Renta. 
 En virtud del Decreto Legislativo N° 976, a partir del 01.01.2009 la 
alícuota del ITAN es de 0.4%, que se calcula sobre la base del valor 
histórico de los activos netos de la empresa que exceda S/1´000,000, (un 
millón de Soles) según el balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio 
gravable inmediato anterior. 
 
Por lo tanto, la determinación de la base imponible tiene como indicador principal 
el valor razonable que es un método de medición de los activos, que es la 
cantidad para estimar la base gravable del ITAN. 
 
2.1.1.3 Crédito contra el Impuesto a la renta. 
 
Son beneficios que recibe el contribuyente de acuerdo al artículo 8º de la Ley Nº 
28424, a lo que Fernández (2015) asevera que: 
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“Los beneficios tributarios constituyen aquellos tratamientos 
normativos mediante los cuales el estado otorga una 
disminución, ya sea total o parcialmente, del monto de la 
obligación tributaria, o la postergación de la exigibilidad de dicha 
obligación. En ese sentido, los créditos por reinversión 
constituyen un beneficio tributario, pues su finalidad es disminuir 
el pago del Impuesto a la Renta a cargo de la institución que 
corresponda según sea el caso como se muestra a 
continuación.” 
 
Así el ITAN del ejercicio solo se podrá utilizar como crédito si se cancela como 
máximo hasta la fecha de vencimiento o presentación, lo que ocurra primero de 
la declaración anual, no se puede utilizar como crédito los intereses moratorios 
por el pago extemporáneo del ITAN. 
 
Devolución del ITAN no aplicado. Según SUNAT (2018). Si al finalizar el ejercicio 
aún quedara un crédito del ITAN no aplicado, se podrá optar por pedir su 
devolución, el derecho a solicitar la devolución del ITAN procederá, si luego de 
haberse acreditado el impuesto contra los pagos a cuenta mensuales y/o contra 
el pago de regularización del impuesto a la renta del ejercicio por el cual se pagó 
el impuesto quedara un saldo no aplicado. Este derecho será ejercido por parte 
del contribuyente, en la oportunidad de la declaración jurada anual del impuesto 
a la renta del año correspondiente. 
 
2.1.2 INDICE DE LIQUIDEZ 
 
Para la segunda variable se tiene a los Índices de liquidez de la empresa ABC SAC. 
Que constituye una variable dependiente por estar sujeto al impuesto que será gravado 
en cada ejercicio. La liquidez es utilizada por las instituciones financieras para analizar 
su capacidad de cumplir con sus compromisos adquiridos, sea con los bancos o con 
sus proveedores. Eslava en Yactayo (2017) menciona que: 
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“La liquidez es la capacidad de un activo determinado de ser 
convertido en efectivo en forma inmediata sin provocar cambios 
considerables en el precio. Una empresa debe tener suficiente 
dinero en el futuro inmediato para hacer frente a sus 
obligaciones de pago a corto plazo cuando venzan las mismas.” 
 
Esta variable es importante, porque representa la rapidez de los activos de la empresa 
en que puedan ser convertidos en efectivo en el término de un año, así mismo también 
se debe tener en cuenta a los pasivos que deben ser pagados al término de un año. La 
liquidez en esencia depende de la calidad de los activos corrientes con que la empresa 
cuenta para cumplir sus compromisos. 
 
Por lo tanto, el índice de liquidez para la empresa ABC SAC, cuenta con los siguientes 
indicadores que permitirán medir su capacidad de responder a sus obligaciones 
adquiridas a corto plazo. 
 
2.1.2.1 La Razón Corriente. 
 
La razón corriente es un indicador que mide la capacidad que tiene la empresa 
para cumplir con sus obligaciones, Así mismo, es la relación que existe entre los 
activos corrientes y los pasivos corrientes, esta relación indica la prueba de 
solvencia de la empresa, indicando que por cada sol que debe pagar en pasivos 
corrientes, tiene en activos corrientes “X” pesos para responder a esas 




En consecuencia, su resultado es determinante y es el indicador para afirmar si 
la empresa está en la suficiente capacidad y solvencia para cumplir con sus 
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obligaciones, también es un dato relevante para los acreedores debido a que 
garantizarán que su inversión no se pierda y que de alguna manera esté 
garantizada. 
 
2.1.2.2 Capital de Trabajo. 
 
Este índice financiero conocido también como capital neto de trabajo, 
complementa en evaluar la razón corriente en términos absolutos, es decir, que 




En consecuencia, este cálculo nos permite medir los recursos con que cuenta la 
empresa para seguir en adelante con sus operaciones y cumpliendo con todas 
sus obligaciones adquiridas. ALONSO (2014) asegura que. 
 
“La existencia de capital de trabajo está relacionada con la 
condición de liquidez de la empresa, sin embargo, no se puede 
perder de vista el grado de liquidez de cada activo circulante y el 
grado de exigibilidad de cada pasivo circulante, lo cual sustenta 
la idea de que mientras mayor sea el margen en que los activos 
a corto plazo de una empresa cubren sus obligaciones a corto 
plazo, más capacidad de pago generará para pagar sus deudas 
en el momento de su vencimiento.” 
 
Por lo tanto, para la empresa este cálculo financiero da valor a la empresa, por 
ser la capacidad de generar flujos de fondos de los activos de la misma. Estos 
flujos se relacionan estrechamente con el capital de trabajo, el cual demostraría 
que la empresa tiene la capacidad de operar, resumiendo la capacidad de riesgo, 
dependiendo de la gestión asertiva que tenga el capital de trabajo. 
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2.1.2.3 La Prueba Ácida. 
 
La prueba acida es un indicador de liquidez de la empresa, este cálculo permite 






En consecuencia, el resultado obtenido permite medir la capacidad que tiene la 
empresa para pagar sus deudas en el corto plazo, sin contar con sus inventarios, 
dando cuenta con un activo corriente que fácilmente puede convertir en efectivo 
para cubrir sus deudas de ser necesario.   
 
2.1.2.4 Prueba Defensiva. 
Barco (2008), afirma que esta prueba mide la capacidad efectiva que tiene la 
empresa en un corto periodo; es decir, que a mayor resultado se estará indicando 
su alta capacidad de respuesta frente a imprevistos que tenga la empresa. Así 
mismo, indica que, únicamente los activos mantenidos en Caja y Bancos, 
descartando la influencia del variable tiempo y la incertidumbre de los precios de 




En conclusión, a mayor porcentaje que se obtenga en este ratio la respuesta de 
la empresa a diferentes eventos de pago a corto plazo, será efectiva y sin 
problemas o tenga la necesidad de recurrir a préstamos financieros. 
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2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Luego de haberse realizado la visita en diferentes páginas electrónicas de diferentes 
facultades de Ciencias Contables y Financieras a nivel de  Universidades, revistas, 
periódicos y tesis de investigación que guarden relación con el título de investigación, 
como es la influencia del ITAN en la liquidez de las empresas en el contexto peruano, 
se pueden mencionar a continuación algunos trabajos mencionados, que han servido 
de marco referencial para la elaboración de las bases teóricas y prácticas del presente 
trabajo, en virtud que presentan ciertos criterios que se consideran de utilidad para 
alcanzar los objetivos de la presente investigación. 
 El “Efecto financiero y contable del impuesto temporal a los activos netos en empresas 
constructoras que experimenten reducción en su estructura patrimonial”, 
correspondiente al año 2016,  realizado por Ramos Córdova, Guisela Karina y  Peralta 
Delao, Angela Nataly de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la ciudad de 
Huancayo, teniendo por  objetivo: Analizar y determinar el efecto por la aplicación 
del impuesto temporal a los activos netos en la estructura patrimonial de las 
empresas constructoras la finalidad de analizar el problema que genera el ITAN en 
las empresas específicamente dentro del contexto de la construcción. El propósito 
central de la tesis fue analizar y determinar los efectos que inciden negativamente en la 
estructura patrimonial por la aplicación del impuesto temporal a los activos netos en las 
empresas constructoras sujetas al régimen general del impuesto a la renta 
“La aplicación del impuesto temporal a los activos netos (ITAN) y su incidencia en los 
indicadores de liquidez de las empresas del sector industrial”, tesis presentado por 
Moreno Ramírez, Yuleisi Xibelly  y Taboada Franco, Nieves Andrea de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, teniendo por objetivo: Identificar la incidencia de la 
aplicación del ITAN en los indicadores de liquidez de las empresas con pérdidas 
del sector industrial peruano en los últimos tres años. Se busca que las empresas 
con resultados negativos en el sector industrial, puedan mejorar sus indicadores de 
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liquidez y de esa forma, les sea factible destinar sus recursos de forma eficiente a 
actividades que les permita generar mayor renta. De esta forma, se podría ayudar a que 
las empresas dejen la situación de pérdida en la que se encuentran, para poder obtener 
utilidades y por ende realizar el pago del Impuesto a la Renta anual. 
Impuesto temporal a los activos netos (ITAN) y su incidencia en la liquidez de la empresa 
“Industriales del Alimento SAC. del distrito de Lince, año 2013" tesis presentado por: 
Yactayo Arias, Beatriz Ysabel, tiene por objetivo: Analizar el grado de incidencia del 
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) en la liquidez de la empresa 
Industria del Alimento S.A.C. del distrito de Lince, año 2013. En esta investigación 
la autora pudo identificar y establecer en una de sus conclusiones, que el ITAN afecta a 
la gestión de la empresa, ya que no se cumplió con el plan anual, no se llegó a cumplir 
las metas esperadas debido a que no contaba con la liquidez para cubrir ciertas 
operaciones necesarias para el desenvolvimiento de la empresa y para enfrentar a la 
competencia. 
 
2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TERMINOS CONTABLES 
2.3.1 DEPRECIACIÓN 
 
Es cuando el valor de un activo sufre una perdida al pasar de los tiempos, es 
decir ya no tiene el mismo valor al momento de comprarlo. Sin embargo, es 
necesario aclarar que los activos deben presentarse en los estados financieros 
por su verdadero valor de realización o valor neto en libros de acuerdo a los 
principios contables generalmente aceptados. 
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Según, Romero (2.000) afirma: “La depreciación es la reducción sistemática o 
pérdida de valor de un activo por su uso o caída en desuso o por su 
obsolescencia ocasionada por los avances tecnológicos”. 
 
2.3.2 ACTIVO FIJO 
 
Es todo lo que la empresa posee, las cuales no se pueden considerar como 
liquidez a corto plazo. Según Poveda, García, Rivera, (2009) “Los activos fijos 
se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el 
curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de servicios que se 




Es cuando el activo o pasivo sufren una pérdida de valor económico al pasar el 
tiempo, dicha perdida debe estar reflejado en la contabilidad, Chapado (2014). 
“Es, en su expresión más general, un gasto que no representa una salida de 
efectivo o pago. Es decir, si el activo o pasivo sufre una pérdida de un valor 
económico al pasar de tiempo, esto debe ser reflejado en la contabilidad, así nos 
permitirá calcular correctamente los gastos. 
 
2.3.4 BASE IMPONIBLE 
Es la cuantificación de un hecho grabado, el cual se aplicara un tributo a la base, 
dando como resultado el importe total de la obligación. 
 
2.3.5 EXISTENCIA 
Son los bienes que tiene la empresa a su disposición, para su transformación, 
venta o stock, es decir la mercadería que posee. 
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2.3.6 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIA 
 
Es cuando la existencia está considerada para la venta y al ser parte de la 
producción esta perderá su valor, Incluso si las existencias pierden valor en el 
mercado o puede considerar como obsolescencia y estar dañado, esto se 




Es lo suficiente para generar utilidad y ganancia. Ventura (2016) “Rentabilidad 
es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan 
unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 
resultados”, Por ello, la rentabilidad es la medida del buen rendimiento que la 
empresa está buscando, en obtener una buena utilidad y ganancia económica 
para la empresa. 
 
2.3.8 PAGO A CUENTA 
Es el abono que realizan los contribuyentes de un pago a cuenta del impuesto 
dentro de los plazos previstos, a esto Caballero (2010) menciona que “Son los 
anticipos que deben efectuar los contribuyentes del impuesto a la renta”. Por lo 
tanto, esto hace referencia a pagos anticipados de un tributo, siendo 
posteriormente pagado en su totalidad. 
 
2.3.9 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS 
 
Todo activo como las existencias, inventarios, maquinarias e inmuebles, son 
materia de desvalorización, sea por: antigüedad, obsolescencia, daños físicos, 
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etc. En el PCG1 (2005), define como, es  la pérdida de valor de activos, que se 
debe reconocer en los estados financieros, en tanto, de manera general, los 
flujos de entrada de beneficios económicos esperados, asociados a esos activos, 
son menores que los valores que se arrastran en libros. Los métodos para su 
reconocimiento difieren, según se trate de activos disponibles, realizables o 
inmovilizados. Véase el Marco Conceptual, en lo referido al reconocimiento de 
activos 
La desvalorización representa la disminución del valor de un determinado bien a 
causa de varios factores dependiendo de la naturaleza del producto. 
 
2.3.10 PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD 
 
Este principio busca que el contribuyente cumpla con sus tributos, siempre y 
cuando estos no excedan la capacidad contributiva dela persona jurídica, Cortez 
(2011) define. El principio de No Confiscatoriedad, es un límite de la potestad 
tributaria, que como tal, otorga contenido al principio de legalidad. El mismo está 
íntimamente ligado al principio de la capacidad contributiva o limite a la carga 
fiscal de los contribuyentes, que obliga al Estado a garantizar el derecho a la 
propiedad privada, evitando que sus impuestos disminuyan la disposición 
patrimonial individual. 
  
2.3.11 CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
 
Definido como la capacidad que tiene la persona jurídica, para cumplir con sus 
obligaciones tributarias. Novoa (2008) asevera que es la capacidad contributiva 
                                                          
1 PCG: Plan Contable General 
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es un elemento importante a tener en cuenta a la hora de implementar 
impuestos, puesto que los impuestos deben corresponder a la capacidad que 
tiene el sujeto pasivo para asumirlos. Es también, la potencialidad de toda 
empresa para cumplir con los impuestos que dictan las normas del estado, como 































El desarrollo del caso práctico, se explica de manera clara y didáctica, cual es el 
INFLUENCIA DEL ITAN EN EL INDICE LIQUIDEZ de la empresa, los periodos que se 
van analizar serán los ejercicios del año 2017 y lo que corresponde, hasta el 31 de 
agosto del año 2018, para lo cual se detallara los problemas que tiene la empresa.  
 
Así mismo, el caso de estudio analizaremos la situación de una empresa real, la cual 
por motivos de confidencialidad nos ha solicitado no revelar el nombre de la misma; por 
lo que la llamaremos “ABC S.A.C”.  
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRACTICO 
 
La presente investigación tendrá la siguiente secuencia de análisis, contamos con el 
objetivo general de la investigación, el cual estará complementado por los dos objetivos 
específicos planteados en la investigación. 
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La compañía cuenta con más de 4 periodos el arrastres de un pago ITAN por el monto 
de S/ 30, 672.00 en el balance como crédito por recuperar, de igual forma los pagos que 
se siguen realizando sobre el ITAN en el año 2017 tiene como importe de S/ 405,122.00 
y hasta el 31 agosto del 2018 se ha pagado el ITAN el importe de S/ 576,110.00. 
 
Por lo tanto, para Identificar como el presupuesto de ingresos y gastos se verá afectado 
por la aplicación del ITAN, se realizó un cuadro comparativo Con ITAN y Sin ITAN.  
A continuación pasaremos a presentar el análisis de la investigación de los periodos 
2017 y al 31 de agosto del 2018. 
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De acuerdo a los estados financieros de la empresa “ABC” SAC, y teniendo los 
resultados actuales, los pagos realizados por anticipado ITAN, es considerado en el 
activo corriente. Podemos analizar los resultados de los ejercicios 2017 y con respecto 
al ejercicio 2018 el análisis será hasta el 31 de agosto. El análisis será de acuerdo a los 
ratios calculados y comentados en el siguiente orden. 
 
De acuerdo al ratio Razón Corriente, en el ejercicio 2017 la empresa no contaba con la 
capacidad de pago en el corto plazo, aunque los resultados arrojan 0,74 una vez 
realizado el pago del ITAN y 0,75 pago sin ITAN, evidenciando que la empresa estuvo 
pasando por problemas de liquidez, es un indicador que no tenía solvencia para cumplir 
con sus compromisos adquiridos, principalmente con sus proveedores. 
 
Los resultados en este mismo ratio se revierten para el periodo 2018, es decir solo hasta 
el 31 de agosto, demostrando con los resultados de 1,55 una vez realizado el pago del 
impuesto en análisis, lo que refleja todo lo contrario al ejercicio anterior, demuestra que 
existe una capacidad de cumplir con sus obligaciones adquiridas, de igual manera 
aumenta su capacidad sin realizar el pago del ITAN. 
 
Respecto al ratio Liquidez acida, los resultados son similares al ratio antes calculado 
que son: 0,74 lo que demuestra, que no tiene la sufriente capacidad de pago en el corto 
plazo, cálculo realizado una vez hecho el pago del ITAN, y sin ITAN tiene un resultado 
de 0,75. Este resultado nos está indicando que la empresa, dispone de 75 céntimos 
para pagar su deuda de cada sol de pasivo que tiene, es decir que no estaría en 
condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus 
mercancías. 
 
Para el periodo 2018, analizado hasta el 31 de agosto, la empresa ABC SAC tiene una 
recuperación, es decir, para el ejercicio actual tiene la capacidad de cumplir con sus 
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compromisos adquiridos, esta capacidad implica que puede pagar sin necesidad de 
vender sus activos, cuyos cálculos obtenidos lo demostrarían aun pagando el ITAN con 
1,55 y sin el pago del ITAN 1,56 lo cual podrá cubrir cada sol de deuda exigible menor 
a un año 
 
Ratio de la prueba defensiva realizada a la empresa ABC SAC en el ejercicio 2017, 
da un resultado de 4,01% una vez realizado el pago del ITAN esto mide para que la 
empresa opere considera únicamente los activos mantenidos en caja y bancos, ante los 
resultados se evidencia que ha tenido dificultades para operar, así mismo, sin haber 
pagado el ITAN, la empresa ABC SAC cuenta con un 4,30% de liquidez para operar sin 
recurrir a los flujos de venta. 
 
Por el contrario para el siguiente ejercicio que se analiza hasta el 31 de agosto del 2018, 
los resultados obtenidos dan a la empresa un 16,12% de liquidez para operar y sin pagar 
el ITAN, sube un 16,82%, este indicador da un mayor nivel de solvencia a la empresa 
para dar respuesta ante situaciones imprevistas 
 
El Ratio Capital de trabajo, en el ejercicio 2017 de la empresa ABC SAC su capital de 
trabajo da con resultado negativo, esto como consecuencia a que tiene un mayor pasivo 
que lo que debería ser, una empresa debe acumular mayor activo para que pueda 
responder a sus diferentes compromisos adquiridos con terceros, es decir con sus 
proveedores o bancos, cuyos resultados pagando el ITAN es -36, 574, 874 y sin pagar 
el impuesto es -36, 200, 424. 
 
Por el contrario, para el ejercicio 2018 estos resultados se revierten su situación, 
evidenciándose ante sus resultados 45, 674, 907 con el pago del ITAN realizado, y sin 
el pago del impuesto es 46, 220, 346. 
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El Ratio de Solvencia, para el 2017 tanto para el total del activo como del pasivo con 
ITAN y sin ITAN tienen el mismo importe y su resultado coinciden en 1.03, que para 
muchos analistas este ratio obtenido es considerado como bajo o insuficiente para cubrir 
el total de sus deudas, siendo el ratio promedio adecuado del 1.5. 
 
Para el año 2018 (enero – agosto), al igual que el año anterior las cifras se repiten con 
ITAN y sin ITAN y su resultado también coinciden en 1.03, resultando insuficiente para 
cubrir el total de deudas; en ese sentido, la empresa tiene problemas de solvencia.   
 
Por lo tanto, la empresa ABC SAC, en el ejercicio 2017 según los ratios de liquidez 
calculado, evidencia que la empresa atravesó por serios problemas de liquidez, viendo 
su capacidad comprometida de cumplir con sus proveedores, e incluso para poder pagar 
el ITAN, impuesto que no contempla si la empresa está atravesando por dificultades 
financieras, debido a que este impuesto está dirigido a los activos netos de la empresa, 
activos que son necesariamente la fuente de generar liquidez. Problemas que fueron 
revertidos en el siguiente ejercicio por préstamos otorgados, permitiéndole adquirir 
activos necesarios para su normal giro de la empresas, operaciones que 
necesariamente son positivos para la empresa en el corto plazo, evidencia que se da 
con los ratios calculados, donde se demuestra que la empresa ABC SAC adquiere la 
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3.2 CONTABILIZACIÓN DEL ITAN 
               Tabla N° 01 
 
40  TRIBUTOS POR PAGAR ……………………………... 
        401 Gobierno central  
   4017.1  Impuesto a la renta 3ra categoría 
   40171.6 Crédito ITAN por aplicar 
40  TRIBUTOS POR PAGAR ……………………………... 
        401 Gobierno central  
   4018  Otros impuestos 
   40186 ITAN  













40  TRIBUTOS POR PAGAR ……………………………... 
        401 Gobierno central  
   4018  Otros impuestos 
   40186 ITAN  
10 CAJA Y BANCOS……………………………………... 
         104 Cuenta corriente 
          1041 Banco de Lima 











Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 













































4.1 NORMAS LEGALES 
 
El trabajo de investigación contiene normas reglamentarias junto con las disposiciones 
legales que nos dan una visión de todas las normas y leyes involucradas acerca del 
ITAN, que tiene el propósito de proporcionar un entendimiento sobre la aplicación de 
este impuesto sobre los activos de la empresa ABC SAC. 
 
Así mismo, en este apartado se incluyen la ley que rige este impuesto, sus resoluciones, 
decretos supremos e informes íntegros de la SUNAT, transcribiendo en su integridad 
las normas del ITAN y que a continuación se presenta.   
 
a) La Ley N° 28424, Ley del Impuesto Temporal a los Activos Netos, publicada el 
21 de diciembre de 2004. 
A través de esta ley y contenido en el artículo 1° se da la creación del Impuesto 
Temporal a los Activos Netos que está gravado a las empresas generadoras de 
tercera categoría, es decir los sujetos al régimen del impuesto a la renta, impuesto 
que es aplicado a los activos netos al 31 de diciembre del ejercicio anterior. Además, 




Renta, se referirá al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-99-EF y normas modificatorias. 
 Así mismo esta genera los siguientes artículos. 
 
Artículo 2º- Sujetos del Impuesto 
Son sujetos del Impuesto, en calidad de contribuyentes, incluyendo las sucursales, 
agencias y demás establecimientos permanentes en el país de empresas 
unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el 
exterior. 
 
Artículo 3º.- Inafectaciones 
 
No están afectos al Impuesto, tales como lo menciona la SUNAT (2018) y 
consignados en los siguientes párrafos. 
 
Los sujetos que no hayan iniciado sus operaciones productivas, así como aquellos 
que las hubieran iniciado a partir del 1 de enero del ejercicio al que corresponde el 
pago, empresas que presten el servicio público de agua potable y alcantarillado, se 
encuentren en proceso de liquidación o las declaradas en insolvencia por el 
INDECOPI al 1 de enero de cada ejercicio. 
 
Las empresas públicas que prestan servicios de administración de obras e 
infraestructura construidas con recursos públicos y que son propietarias de dichos 
bienes, siempre que estén destinados a la infraestructura eléctrica de zonas rurales 
y de localidades aisladas y de frontera del país, a que se refiere la Ley 28749, Ley 





No se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Impuesto el patrimonio de los 
fondos señalados en el artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante el Decreto 
Supremo 054-97-EF. 
Artículo 3 incorporado por el Artículo 8 de la Ley N° 30264 (16.11.2014) en 
concordancia del Decreto Supremo N° 025-2005-EF, Regl., Art. 3  
 
Artículo 4º- Base imponible 
Está constituida por el valor de los activos netos consignados en el balance general 
ajustado según el Decreto Legislativo Nº 797, cuando corresponda efectuar dicho 
ajuste, cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior. 
 
Artículo 5º- Deducciones de la base imponible 
Este artículo hace referencia sobre que operaciones se le deberá efectuar al cálculo 
de la base imponible del ITAN, entre algunas de ellas mencionamos: a las 
maquinarias y equipos menores a 3 años de antigüedad, cuentas de existencias y 
por cobrar producto de operaciones de exportación, bienes entregados en 
concesión al Estado, entre otros. 
 
Artículo 6º- Tasa 
El Impuesto se determinará aplicando sobre la base imponible la escala 
progresiva acumulativa siguiente: 
    Tabla N° 02 
Tasa Activos Netos 
0% Hasta S/. 1 000 000 
0,5% Por el exceso de S/. 1 000 000. 





Esta tasa se fue modificando según el D.L. N° 971, hasta llegar a la siguiente 
forma de determinación, la cual se utiliza actualmente 
 
Artículo 6º modificado por el Artículo 2º del Decreto Legislativo N° 971 (24.12.2006) 
            Tabla N° 03 
Periodo Tasa Activos Netos 
Desde el 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2008 
0 % Hasta S/. 1 000 000 
0.5 % Por el exceso de S/. 1 000 000 
 
A partir del 1 de Enero de 2009 
0 % Hasta S/. 1 000 000 
0.4% Por el exceso de S/. 1 000 000 
      Fuente: SUNAT (2018) 
 
Decreto Legislativo N° 976 (15.03.2007), disposición que entró en vigencia a 
partir del 01.01.2008, se establece el siguiente cronograma para la reducción 
gradual de la tasa del Impuesto Temporal a los Activos Netos. 
 
Artículo 7º- Declaración y pago 
Referido a la manera de declaración del importe por concepto de ITAN, así como el 
pago del mismo. La obligación de declarar surgirá a los 12 primeros días hábiles 
del mes de abril del ejercicio y el pago podrá realizarse al contado (por el total) o en 
forma fraccionada (hasta 9 cuotas mensuales sucesivas fraccionadas iguales). 
 
Artículo 8º.- Crédito contra el Impuesto a la Renta 
El monto efectivamente pagado, sea total o parcialmente, por concepto del 
Impuesto podrá utilizarse como crédito: 
Contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la Renta  
En concordancia, Decreto Supremo N° 025-2005-EF: Arts. 10, 11, 14 y 16  




    Tabla N° 04 
 
   Fuente: SUNAT (2018) 
 
Artículo 9º.- Recurso y administración 
El Impuesto será administrado por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT y constituirá ingreso del Tesoro Público. 
 
Artículo 10º.- Reglamento 
Dentro de un plazo de quince (15) días hábiles de publicada la presente Ley, el 
Poder Ejecutivo aprobará por decreto supremo, refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, el reglamento correspondiente. 
 
Artículo 11º.- Vigencia 
El Impuesto tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2005 y hasta el 31 de 
diciembre de 2006  
 
b) Resolución de Superintendencia N° 071-2005-SUNAT, que dicta normas para 
la declaración y pago del Impuesto Temporal a los Activos Netos, publicada 





El impuesto que en principio es de carácter patrimonial, es administrado por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y constituye 
ingreso del Tesoro Público ha sido aprobado por la ley 28424, publicada el 21 de 
diciembre de 2004 en adelante «la Ley» y reglamentado por el decreto supremo 
025-2005-EF en adelante «el Reglamento». A su vez, las disposiciones para la 
declaración han sido recogidas en la resolución de superintendencia 071-
2005/SUNAT en adelante «la Resolución» Durango (2007) 
 
c) Resolución de Superintendencia N° 059-2006-SUNAT, que aprueba la nueva 
versión del PDT ITAN, Formulario Virtual N° 648-Versión 1.1,  
Esta resolución permite a los contribuyentes la presentación de la declaración 
del Impuesto Temporal a los Activos Netos por el ejercicio en curso, publicada el 
4 de abril de 2006. 
 
La nueva versión del PDT ITAN, Formulario Virtual N° 648-Versión 1.1 estará a 
disposición de los interesados en SUNAT virtual (htpp://www.sunat.gob.pe) a 
partir del día de la publicación de la presente resolución, los cuales están 
mencionados en sus 4 artículos. 
 
4.2 NORMAS TECNICAS 
La determinación del Impuesto a los Activos Netos se sustenta en la aplicación de 
normas técnicas, que consiste en una serie de premisas o postulados, tal como lo afirma               
DIAZ (2012) que permiten, Procesar la información, siguiendo unos criterios que 
permitan obtener estados de síntesis que contenga, de manera ordenada, datos 





A continuación, presentamos en el siguiente esquema la base de medición contable las 
normas técnicas que fijan las partidas conformantes del elemento Activo y respecto de 
las cuales estimamos son las que ineludiblemente se presentan en las empresas. 
 
   Tabla N° 05 
Norma contable Partida o rubro Base de medición 
Análisis para el 
efecto del ITAN 
NIC 2 Existencias 
 
Medición Inicial: Costo 
Medición al cierre del 
ejercicio: Costo o valor 




Se considera el valor 
de las existencias 
disminuido por la 








Los activos y pasivos por 
impuestos diferidos deben 
medirse empleando 
las tasas fiscales que se 
espera sean de 
aplicación en el período 
en el que el activo se 
realice o el pasivo se 
cancele, basándose en 
las tasas (y leyes fiscales) 
que al final del periodo 
sobre el que se informa 
hayan sido aprobadas o 
prácticamente terminado el 






Se considerará el 










Medición Inicial: Costo 
Medición Posterior: 
Costo o Revaluación, en 
función a política Contable 
que se fije. 
Observaciones: El valor 
del activo puede verse 
disminuido producto de un 
Deterioro de su valor, en 
cuyo caso debe aplicarse 
la NIC 36.  
La NIC 23 Costos por 
Préstamos establece que 
una entidad capitalizará los 
costos por préstamos que 
sean directamente 
atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción 
de activos aptos, como 
parte del costo de dichos 
activos. La capitalización 
se efectúa hasta la 
oportunidad en que el 
activo queda listo para su 
uso previsto por la 
gerencia. 
 
Se considerará el 
valor contable del 
activo. 
La diferencia frente 
al tratamiento 
contable y que 
origina una 
conciliación vía 
papeles de trabajo, 
se encuentra en la 
depreciación ya que 
para efectos del 
ITAN se considerará 
la depreciación 
calculada sobre el 
valor de adquisición, 
costo de producción 
o valor de ingreso al 
patrimonio. 
 
Importe en libros 








 Valor razonable del bien 








presente de los pagos 
mínimos por el 
arrendamiento, si éste 
fuera menor, determinados 
al inicio del arrendamiento. 
Se considerará el 
valor contable del 
activo. 
La diferencia, se 
encontraría en la 
depreciación y que 
para el ITAN 
correspondería a: 
Depreciación 
acelerada en función 
al tiempo del contrato 
o depreciación 
calculada de acuerdo 
a la legislación del 
Impuesto a la Renta, 
según la opción que 
se tome. También 
implica una 
conciliación vía 





Medición Inicial: Costo 
Medición Posterior: 
Costo o Revaluación, en 
función a Política Contable 
que se fije. 
Observaciones 
El valor del activo puede 
verse disminuido por la 
Amortización Acumulada 
 
Se considerará el 
valor contable del 
activo. La diferencia 
frente al tratamiento 
contable y que 
originaría una 
conciliación vía 
papeles de trabajo, 




y el importe acumulado de 
las pérdidas por  deterioro 
del valor, en  cuyo caso se 
aplicara la NIC 36. 
amortización ya que 
para efectos del  
ITAN se considerará 
la amortización 
calculada en función 
a la regulación del 






Préstamos y cuentas por 
cobrar 
Medición Inicial: Valor 
Razonable 
Medición Posterior: Al 
costo amortizado utilizando 
el método de la tasa de 
interés efectiva. 
Observaciones: 
La entidad evaluará al final 
de cada periodo sobre el 
que se informa si existe 
evidencia objetiva de que 
un activo financiero o un 
grupo de ellos medidos al 
costo amortizado estén 
deteriorado. El importe de 
la pérdida se reconocerá 





Se considerará el 
valor contable del 
activo. 
En el caso específico 
de la Estimación de 
Cobranza Dudosa, 
en 
virtud al criterio de 
SUNAT también se 
deberá considerar la 
calculada en función 

















Medición Inicial: Costo 
 
Se considera el Valor 





Costo o Valor Razonable, 
en función a Política 
Contable que se fije. 
 
Importante: Para 
efectos del ITAN, la 
depreciación se 
calculará en función 
a lo prescrito en las 
normas del Impuesto 




Medición Inicial: Valor 
Razonable 
Medición Posterior: Valor 
Razonable, menos los 
costos de ventas. 
Cuando el Valor 
Razonable no pueda ser 
medido con fiabilidad, los 
activos biológicos deben 
ser medidos a su costo 
menos la Depreciación 
acumulada y cualquier 
pérdida acumulada por 
deterioro del valor, en 
Cuyo caso se aplica la NIC 
36. 
 
Se considera el valor 
contable del activo. 
Importante: En el 
caso se midan al 
Costo y por ende se 




Efectos del ITAN en 
función a lo prescrito 
en las normas del 









Se medirán al menor valor 
de su importe en libros o a 
su valor Razonable menos 
los costos de venta. 
 
Se considera el valor 
contable del activo 




En consecuencia, el ITAN es un tributo aplicado a los sujetos generadores de renta de 
tercera categoría, impuesto que es generado principalmente de sus activos netos, es en 
este contexto que se da una serie de normas legales, bases que servirán de sustento 
para su aplicación, así también, como las normas técnicas, es decir, las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información 



































Una vez realizado los cálculos y los análisis tomando en referencia el objetivo general y 
los objetivos específicos, arribamos a las siguientes conclusiones. 
a) Los índices de liquidez y acida, prueba defensiva, capital de trabajo y solvencia, 
se ven afectados en el ejercicio 2017, lo que ocasiono que tenga poca capacidad 
para responder sus obligaciones adquiridas. Esta falta de liquidez hace que su 
inventario se vea disminuido, por lo tanto, esto nos indica que producto del pago 
del ITAN, la liquidez se vea afectada. 
Para el año 2018, los cálculos de ratios pasaron a positivos, lo que demuestra 
una mejora considerable para la empresa.  
 
b) El ITAN para la empresa ABC SAC constituye un factor negativo, dado que, sus 
ingresos se ven afectados, al tener poca capacidad de cumplir con sus 
proveedores, lo que sería una manifestación de tener poca capacidad 
contributiva, demostrado en los cálculos de ratios realizados en el periodo 2017 
 
c) La capacidad de la empresa en el ejercicio, se vio seriamente comprometida por 
no tener la suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones adquiridas. 
Capacidad que es revertida en el ejercicio 2018, adquiriendo la suficiente liquidez 




d) Se observó que, en el estado de situación financiera del año 2017, registraba el 
importe de S/ 30,672.00 por ITAN, que según el artículo 43 y 44 del Código 
Tributario D.S. N.° 135-99-EF (19-08-99), la acción para solicitar o efectuar la 
compensación, así como para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) 
años, en consecuencia, pasando los años indicados ya no se podrán utilizar este 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES 
 
¿Cuál es la influencia del Impuesto 
temporal a los Activos Netos – ITAN en 
el índice de liquidez de la empresa ABC 
SAC del distrito de San Isidro? 
 
 
Determinar cuál es la influencia del 
Impuesto temporal a los Activos Netos 
(ITAN) en el índice de liquidez de la 








Impuesto temporal a los Activos 
Netos  
 Capacidad contributiva 
 Base imponible  




Índices de liquidez de la empresa 
ABC SAC. 
 Razón corriente 
 Capital de trabajo 
 Prueba acida 
 Prueba de solvencia 





a) ¿Cuál es la influencia el 
presupuesto de ingresos y gastos de 
la empresa ABC SAC del distrito de 
San Isidro se ve afectado por la 
aplicación del ITAN? 
 
b) ¿Cuál es la influencia en la 
capacidad de pago de la empresa 
ABC SAC del distrito de San Isidro a 







a) Precisar cuál es la influencia en el 
presupuesto de ingresos y gastos la 
aplicación del ITAN en la empresa 
ABC SAC del distrito de San Isidro. 
 
b) Determinar cuál es la influencia en 
la capacidad de pago de la empresa 
ABC SAC del distrito de San Isidro a 
sus proveedores la aplicación del 
ITAN 
 
 
 
 
 
